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Abstrnct
\ lopl t  Str r t )  t . ' r ih !  Dt i . ts .  is  a d ispaf l r \  o i  le0si r r  decafborr lar ion.  and iso lcusi r  o l  ! i r l in  dc l tcr
r l la l  is  s j l theslzed wnh conlp le\  enzlDre 5\st .ms l t  s  a f r re d isea\€ ar rd reprcsenls d ispar i t )  tn  sonre
cascs crn gcncrr tc  kctos is  that  gr ' (N!s according lo  hcal i  I  chrrsc and crn c0use cor l r r lu  Denr l l  hearnrcnl
o l  a  c l r i ld  wi lh  N4. lp ic  Svrrp Uf in€ Disease \ \ . rs  J loL c lcxr l )  rncr t i ln ld-  therc is  onl )  n t lc tof  such rs
i ' r l ic t ion.  which is  \ery dargerous ar  nn)  age rnd can gcn. fate i e ! \L lar  lnetabol isnr  Denral  t reatnrrn l  o l
a chi ld  widr  Maple Sfrup t - i f inc Di5case accompirn ied b! r ienta l  rerardalon Inusr  ro b!  donr  conr i ruousl !
ro a\o iJ  i t r l i l l io l ,  r l , , r r  .dr i  rE. , . l r  l  .  J( . , r \  o f  (  ,dr  e r .
Ke)  $ordr  :  MSt l l ) r  denta l  t reatnenl
. lKGtt l  )0 t )J :  10 t l i l i \ iKhx\us)  1) t  t )b
Dttcthitkun Lti.l0kutL1
Itendahuluan
II trl( ,S!-rup lit ina Direa\e ata!u
) l " B  , l i l e I : r l  d e r r r a r  1 / ( / ,  i r . l d l d l l
k e l a i n a n  d c k d f h u k . i l d . i  l c u . r r .  i . u l . . . . . r l
. l a n  r u l i r .  P e n l a k , t  , - ,  d i r d r r J i i  d u , ! , , r ,
terciunr bau sirup maple dalarr darah ser la
ur ine. Pe|1)dki l  i I r  pef iarnr l , r l t  dr lem ^ ar l
pida l i lhrr)  la5/ dan rrrerrrpakarr kelainrr
v i n !  \ : , | l s a l  i a r a | l g  d i t c n r r k r r ' .  B a r r  r a  :
tcrkcna VSUD rrr<rr jaJr le:u. t idrk nrr, .
ntakat l  hcbcrapr hari  lernrrdrar kchi lang..rr
rc l lc l  rnerrelarr )cng rrJn\ eh:rrkr
pcr i t | r l )buhann\ 'a menirdi  lnnrbat
l 'udu heherap,r ka.rr .  J:rp. ' r
ol . ' r ' r rbulkan ketosis,  )ang berkembang
lenru lhr iah KPPIKC Xl l l
Jrrnal Kcdokternn Cigi
Uni!€rs i las lndoncsia
lssN 085t- i6. lx
pada pcr lrbahan kesehatan dan dapat
rnenlcbabkaD lol l r . l .  Apabi la t idak diatasi
bal i  !ang lerkena drpat nreninggal atal l
hidup dengan kcnrsaki ln s)ar l l l  \anB
nrenyebabkan kelefbelakangan nlental .
r ! i r l / . ,  namun l idak nrenvebdbkan e cal
secafa nren\erufUlt ,
Penarggulangarr lcsehalrrn gigi
pada anak dengan kelaj l lan N{SUD l idak
secafa . ie las disebulkan. han\ l t  adaDva
faklor sepei i  infeksi  sangat lah bdfbnha!a
pada usia bcrapapun dan dipal
nrenimbulkan lel idaktcrntL| |un
mctabol isnlc Urluk penalrggulangan
l ingkah ] t l l ,u kclefbclakangan nrcntcl  d pat
dilakukan dclgrn |nctod.t tall-th!)\.-&'
T/i /:d/i, i Srn'!ir) /r_
\ccarr ve$rl  r  nuPun non !crbtr l .  rostfr in
prenrcdikasi .  dan general  anestesi .  Anostcsl
Lrnrum rnungkin diper lukan pada pesicr l
yang lebih besat.  serta pada pasreD )ani l
. rr ' l l r  ' r ' l i t  Lrrr trr"  ' r rcrr 'a. l i  ooperatr t  P..rd:
r r r a k . , l . l r  i r i  a \ n r  d i l a n o r k a r r  k . r s  .  d r r , l
dcngar i \ ' ISUD Pcnanggulangar kesehataf
r i . i  J . r r r  r r r r r l r r t  t l  . l J  l a - r r .  i r r i  p c r l
J . i . r k u " J I  - ( c d I : r  b ( r l e ' r ' r . l r r r l u r r ; . 1
terutama untuk nlcnghindari  adanya ir feksr
tang dapat r tengakibatkan kerral ian
Tinjaurn Pustnka
\l\L D rJ.rhl lel.rinrn d:rti
r I .  . .h l  ' r rrc rs.urr al l i ,  kcl . '  dch\Jro!<nr5.
r : r  . .  . l u p a t  J r l u r t  , k i r r  . . \ 3 r . r  5 < r r ( r i -
.ulosomal rcscsi f . lnsiden di  selLrr ' t rh dtrnia
. . < . . , r  I  l j 0  r ' u U  I  I r .  l . r < r r . i  . l a  r  c r  z r
r r r i  n r u r r r : b : r L r k : r n  p c r  \ : r l ' i r  \ l ( l  D .  l ( l i r  r r , 1 r l
r r r r  . r i n c r  k i r | l  . , r r r r  V . y ' J  \ y t 4 '  I ' t t t
, D . ' , . , , .  k . u ( n a  a r o l r a  d a l  h a r r r r . r  . . p . r ' t i
syrLr l  nraple )ang di temukan pada cartan
tubuhl l \a terulanra bau dan arolr la
urnen) a,
( iamba|an klasik dari  NISt iD lrrr
h r : r , : r n r a  d i t e l l r r r l " r r  p a d a  a r d l  ) . r n L  l d h i r
nofnral  dan menrptrnyai perkenbalrgan
makin makanaD yang kumng serta
 r c r ' r n r : I r i  n r U n l a l  . . l l r r r l l l l r  p d d d  L l r ' r l "  1 - \
fari. ltrhurgt. dan daprt nrengalnlri konra
' r b < r . r p . '  L a r r  l ' . . r . r r ) p r . a  r  l l . i k .  o r  ' l
' . , r g . r l . ' r r r  h i p c r t a r r l  d r r n  I n k t t  d c t r - . t '
Jpi( lh^r i I .  \ r rF bcrcl  le latrr  IerkirJd.r i  ol^ l
" l a r  q c r . r k r r l r  i n ! : r  d r p r l  r r c l c r r r , r h  S e l d i r
' r r  p r r h  d r r r r  l d d r l J  a k r o d e f r , a r i t i .  ) d r r !
scr ing dianggap def is icnsi  zat besi  '_ ' '
j 'ernef ik.aarr labor.r lor iurrr  bir 'ar\ ' .
' . 1 : r \  t . r l i l r r r  a d a r l r a  r : r r r . l r r  l d r r d a  k c . , r a l :
| , r '  I  tLrref l l . r . , r  'nctah'  l i (  d. id. . i . .
KolMrlsi  dar hipogl ikcmia dapat terJad
$dl:rrnnr D<$ru korek'r  gLr la darah t id.k
I n c l r N r h r r l  r k o n d i . i  k l i n i l | l ) ,  T i | l g l i l
kernal ian dapat ter jadi  pada pasien bi la
l ldak dirauat pada heberapa Ininegu atd.
brrrarr ,cda| lgkrrr  raI ; :  r inpan prda aIr"
ter l ihrr  pertuDbuhan dan perkenrbangan
nrcngalami ketcr larnbatalr  rralaupun
tefkidang t idak di temukan adarrya kclosi \
dan aroma ur ine berbaLr t4janr. '  '
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di tegakkln dengan drtemukalrn) I  aronr!
/ , /  , p  ,  l . r ' r . r  r r r ' r r c  , l  r  l . ' i  : . r r  I ) r l r r r ' ' '  '
d r p ( r \ . , . r r  , 1 < n . r . r r  : r . , l i . '  a ' : r r t r  ' n , i t u  ' .  t t .
r  I  r  (  |  |  .  .  I  r  I  r  I  h  k  :  |  |  r  k c r , . r r k . r n  l J \  J l  l c r , ' r r r .
i ! \ ' l e , r ' i n .  \ , , l r r .  J . . r r ' r l l " i . o l c ' t . i t '  . l . t l r t
p l a s r . ' r  d , r r a h '  P . r . , $ . ' r , , "  . l i , r i  \ 4 S I  L )
. n l J r r  l . r . r d p  i r L u r  d i l : r \ , r \ ' t r ,  d ( r r r .  r l
mcrubah ikalrn fantai  cdbanlr  : rsanr alrr ino
d r r r  r n c r r , e t n h " l i . n r c  a . r r r r  : r r r ' i r r . '  t c r ' c h L r l
dr| |  larrn!an d, ln c.1 Lrn r t lDun.
Kenrul iarr  dapal ter iadi  npabi l . r
f c r o c | l l . r  b e r i r J r  d . ' l . r r r r  k " r r J i ' i  ' t . . . .  : t t - ' t
i r r icksi .  oleh kafera i lu dispa)alan pada
p l , i e I  V 5 t  D  l r ' i : r l  . r c D d ( f  r : r  o c | | \ d k r l  j i i i
\epcrt i  kar ies. pcnlaki t  pet iodontai .  alau
lrauma oklusi  )ang dapat nrembaha\akan
l ieaclaan Lrnrunr pasicrr  tcrsebut.  Sclarn i lo
p r n . r r ' . : . r r l . r r r , : . r r r  \ r ' c ' r a t : r r r  : r 3 .  d  r t r  t r r ' ' l L  t
1  -  h r  . r . . .  ' L . . . \ : r r r  l r r . . :  r r  ( ( l . r h (  . r L  r r r " r l
r r r .  r . r l .  . r r r ' .  u : , p . r l  r r ' ( r r . J n r '  . \ r " l < r ' r . l
,  ,  \ l c  r \ . . 1 . : r r '  p c r . r s  ' r " r r  :  i -  r  d r
r r  , . r  t . , d . r  \ l \ l  f )  )  r r !  d : r P : r r
r r  e  I r r r r ^  r  r l k  r  r ,  n . i [ u  \ d r r g  r c ' r ' l \ i l h r \  d k a  r "
k rclra i tu pet{r  suatLr t inr ) l lng nrcl ibalkan
. r ,  l l { f  a r r . r l  l i r r r :  I n c r a \ : r l  V \ l  L .  J .  k r ( l
; ' ; i .  . . r ' . r  : r r ' l i  a r o ' t r ' r  h i l . r  l ' , ' i ( r ,  r i , l . k
marrpu unluk koopcf.r t i l .  '
Ltporan Kasus
, ' r ' .1 :  rr . ,  p.r .  (  . | (n: ' . rn .r ' . r \
pere|npuin ] iurg bcrusia 9 tahun ingrrr
\ . r , .  ' r . ,  r  I r ' t r . (  o r l . . l . . l : r . r  1 r :  r . r l ' r r t a t r  , : i r i' , I d " r r \ . r  l . l  \ ,  \ . r r  p c n \ d \ : l  l _ r ' . l r . . r l ' " n
. I r | - I ( . . \  o f l r - i i r r  '  r - | l ; 1 . . .  d i k e l . r   r i  . 1 r . r r
n r c r r g a ) c r r r r  \ c t r l r r r r r  \ 4 s t  D  \ ' ' r r  . l r . < r r r i
l e l , ,  r . ' r r  r r c r r r r l  d a r r  l l . r " .  \ t  r .  L l . r . . r t  ' h . : l  r
\ l s i  L )
pcn)al i l t  lerscbul
dikorsultasikan dengan ( ioklcf  anrk )ang
SatLr nr inggLr kcnrudirr  didrpal
hasi l  konsultasi .  bahwa prsion dapal
di lakukan pencabutan asalkin diLrkukft  
sejulnlah perrer iksaan lef lenlrL urrtuk
mengecek t ingkat penyaki l  dir i  pasien.
L) is imokan perirwalan di  br\ \ah rnesthesin
unrLrnr kafena di takLrtkan bah\vr l lnak. lkatr
berontak r lan akan ureninrbulkan kcialrg.
Dnlanr n\\avt l  Lrs(\  p:rsicn deleks
\4SLlD pada \ \aktu j  bulan LU lafdeteks
l-c f rLr  l lmiah KPI ' lK{ l  XI I I
t . . . t . . . . . . . . . .  t . . t .  t  , - . 1 . . . . . r ,  l t t . . f l t 1  , 1  D 1 \ , , t ! .
c lengln dini  karela anak kcduan\a . iu,ra
I n e r . i e r i r a  \ e l a ; I d I  : ) i  L l , r  I    r ! r " r l  p . , . 1 .
t lmur 2.5 bularr.  l lasi l  sejulnlah tes
pernef iksaan pada kcdua orang tuanla
d i k c l a h u i  . c b d ! a r  p . r t b . r s a  . i f a t  r e . r . r ' d a l
p e r r r r l i t  i r r  P i . r e n  . e n r t . l a  l r ) . , k  h .
t igr.  sedangkan anak pcnanra dln terakhrr '
ter l ihat Dormal dan belu|n diketahui apekah
nereka juga memba\\a si fat  kelaina
\ 4 S U D  K e a d " a n  i h  r  s a k t r r  k e l r , r r n r l : r  .
,ehir l .  hef l r . ia 28 la.run Lla.r  l id:r t  p<fr:r  r
sakrt .
Sejak lahir  pasien di  ba$ah
pcl lEr lr) f l l . r rr  J kIcf  \ fc\r . l i r  d ,ak d, \ ( i r l lJ
ADrerika. Pada awalnla srmpai umur l
lahurr arak . l i rp:rr  Lrr l - I I  Iunt l .  . (p<Ir
dapal herJdhn \ ! i l .upun Icf lJ rhlr  dal ,rn
h a l  b e r b r c : r r a  A k . r ' r  l c l d n i  l e l i k i  r b . .
menaikkan dosis asupan makanan. anak
Inengalarr) i  Ion d .elarrr ,r  l .u1a akibat r . r
ter jadi  kekakuan otot pada t i rngsi  al .
geraknya dan mengalamr keterbelakanga
Inenlal .  Ar lak .el .1faI, t  .ef in!  nrcnja.d l
leI ' r ' . :  t idak kurane l0 kl  i  ddl , l  t  .e l lar i
lElapi \elar. , rrr  JrelL,e sr lcJ.  r !  \   r . r la
berLrrrrng Pa. icn l r i | |  r r ,  I reI . i lotn.Lrr.r
n l a l a r l r | | .  b e n r p a  h r r b u k  \ h , r . r r .  . . r r r r r "
M S U D  d a r i  A n r < r i k r  r a n . :  r i d : r k  h , . l e
diberikan lebih dari  15 8/haf i
Pada usia 0 sampai tahur 5 bulaf
penrberian nakanan ntelalUi sonde. da
unfuk mengonfrol  kadaf ket iga asanr amtno
tersebut di lakukan anal is is darah sct iap l
h u l a n  s c k a l i  ) d  r g  d r  d \ u k d n  n i  A r l d r ' -
A r n c r i l i  5 e d a n : k r r  I I l u k  . U  r b ( l
I n a k r D a n  l a r r r l  d  d ; p . r  d a r i  b . . b  r r  n a .
\ \ o  e l .  \ e n a  b L r n c r .  ) . . r r  r < l . h  d i b l J n d J r
Ja' l  drbenkan .2 ldlr  .e. . i r ,  bubuk \4\ l  D
diberikan 8 kal i  schari .
I 'ada langgal 23 Maret 2002 pasie|
J a t " r 1  d a I  d i l d k . r k l r  p < | l r e r , l r - "  
 
! i f
gci iginya. berdasarkan ana ncsis pada
i b r r r r l r  t c r r r ) a r r  k e n r l r d d n  n r c r \ r l 1 t  e  S i
anak teratur,  lnulai  s ikat gigi  pada usia 2
lahun karcna erupsi gigi  sulung rer jadi  pada
u s i a :  I i r l r u r .  \ i k r l  S i E .  d r l a l , u k a  , ' l e l r
iburya atau 2 orang r4Dr,.r /?r'nya hingga
sekaranS.
I ) a r i  p c n t c r i k r , r a r  c l , r t r . r  u r . r l  r i r l i r : r l
perra| l rpi lau l is ik 1r, : r(  rdi l  d.rp"r u<rJ:r l , '  
dan dibantLr untuk duduk dik!r fs i  denlxl
P a s i c n  I r e r g a ' a  n i  r r r ' r !  j  i  I r ^ L ^ r i k  1 . . . , .
d i l r  I n o t o r i l  l r a l r r .  , h  r i , r . r l  d a p :
Tennr I lnr iah KPPIKG XII I
bl fkonrunrkasi.  I ) : rdr pcnrenksrrn k l in is
t idak ada per bengkakan elsl fa ofal .
l ( l e ' U i r  , r h r . , n d i h r , L , r  .  k r n  r r . r r r  k , r r r u r r
teraba lunak. dan l id lk saki l
Pada penler i lsaan inlra oral
lebersihan nrulutnvn cukup baiL.
Pe .r i \ . . .arr  ' . : r ' : i  - :c lr :  r  terr l . 'pat pcr ' ,  <tcn,r
' ' r r i  i l  a t " i , i  n d d J  : i r  {  I  5 < .  o  I  r '  I  0 5 .
1.1. ?5. 8, .1.85 drn pcmbesartu gingiva pada
t c ; i o  1 6 .  1 6 .  i 6 .  * '  , e n d  p r l  l l s s . r e  d a l r r n
pada gigi  36 dan :16. Pada pemcriksarn
oklusi  hubungan rtola r la adalth Lelas I
dan tampak pfolrLrsi l  pada rcgio I  I  dan 2l
clan .r1, . ! r  , r /c gigi  12.
Diagrosis kelUhan utrma gigi  52
r \  \ . l J n . i  J i . ( r l i i  ! ,  \ :  r S  d . ' f . l t . r t  l .  . r l  , i
r ' r . r ' ,  <  I  5 i  6 1  6 i .  - J .  - i .  8 1 .  8 i .  f r l
f issurc dal im fegio i6 df ln 46 sefta
n a b k l u s i  k e l a s  l t i p e  l d a n  2 .  R e  c a u a
t e m $ a r . r n  . r d a l d l r  c k n r d k r r  : i !  . i .  p r r
l l . ' r e  . c r l n t : - i 1 i  i 6  d a r  1 0 .  o h s c n i . i
c . ! r  r < l r y r  \ a , r t  , r l r i \ i  . e  J  o h , e | a . . c i  $ i ! l
) 'ang pfotnrsi f  untuk ntenccgah l fnUDra.
K r | s r r : r  h e l r r r I  d a p . r t  r | l t r t r c . r i k a n  r , n g k a r
keparahan dari  MSUD anak. nlaka
drfLr lrr ,kdrr nrer{Jj : r f l r r  ibun\ i  rnt  r l
nt .nrserola'r  5rgr r l r rr :  psl . i . ren. i  agar
nrcnghindafkan pcncabutan denga
ar 'er lhcsi  . rnr, I r  ddI akibdl \ .  r !  l id ir l
d i i r g i n k a n .
lanpa diduga gigi  rerscbur ranggal
begitu saia dan anak tanrpak genrbira da' c r l i ' . r l  l i d . , k  \ ( f ^ r l r \  P . l d i h , r l   r c  r t  r l
ibun\a bi la rrruka anaL kcsentuh scdiki t  ia
a(. ,n L'er. j , r , rk drI  : rkan rrrerr , l . r l , r  rr  le j l ln;_
P.. . la . . r . r l  . r .  arr i l  I< l r l l . r l  (LrkUp ntcrr( f l1
h i ' a  d i , < n t . . l r .  d r p . r l ; g i l  . r . r r l a r r r a  d r n
( r l r l , r l  . < r J r , e  \ J a r  J | l U a k  h e r c d  d J  d c n l a r l
cara menventuh dise|1ai mengusap{sap
f i f i | l \ a  A r r i L  I r . 1 u  I n e t n b U k a   I r I r l  d a r l'a l .  l , . r r i  i t r r  p, ,c ef r idak ki t i r rF orr pagl
l I I j : rJ di  h.r \ \d lc d, ,krsr Sr!r  Kar(nlr  i ,u
koopefat i f  ianpak dari  enrosi  anak )arg'ain dan br r{r} \a.  / l /  / ; , . \ r / f  \ , . r / / ) ,g pl ld i
p. . : i  t6 daI Ib de Sdn lr . f l r  l l l  drpal
di lakukan. Setclah DremoDitor kcadadl
p a , i . n .  p . r . i e r  d r p e r b o l c h k i n  f u l J n g  d n n
diberikau intuksi  untuk kor lrol  I  ur inggu
keInLrdian
Sel,r i r  i l , r  di l -ui l . r r  rrrr i rk i i  t \ r l l  rdr
. r . . r l . r l  I  I U k  , J : ( r r  l  I l ' a l i  d i n
r r - e r i l , . . r k . r  r r ; i  . e l i . i r r r . r  , r r a p  i - o
l r r r l . , r r  , c . r  |  , J l . r  n r e n r h c r . i h k l r  ! i ! l
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gel igin)r  seh bis Nakan. a)rang tur pasien
begiru pLras akan keberhasi lan pera\\atan
+ r i  . i n l N n \ a  d  r r r  r e  r . r r r r a \ a r r  k l : r r r  ; i l i
J . . r - , I  \ J  \ J r J  p r o r r r . r l  d d r r  . r ' "  , ' n
dapat diperbaiki .  Dalan hal in i  o|?ng lua
dibel i  penjelasan mcngenai penanganan
gigi  gel igi  pada pendef i la \4SuD sehingga
belunr dapat dipasf ikan uakttr  )ang tepar
untuk nrenangani raioklLrsi l r r 'a
Kedatangan berikut l r)a setel .r l l
d i lakukan prof l laksis ofal  dertgan 6/ ' r . \ ,  dan
pasta gigi ,  kcmudian dicobakrn sendoK
. r r , k  d , r n r ' - k l  r t  k c  d a l u r  r r i r r l t r ' f r ' r c l
Temlatr  pasiert  l rent l l r iukkan rerksl  )arrg
posi l i f :  anak letap genrbrra darl  laopa s( l 'cs
dan kc' iaug. Kedalal lgrn berikLrtr l ) r
dihkLrkan p.r lcelakan gigi  rahang atas dan
bat\alr- dcngan perhrtungan :it:tttng Iu]1!
algi Iat  scki tar l0 de1iL. Hasi l  cetaka
didiskusikan derrgen rbu pasreD )ang
kernrdian ekan di lakukan pelrasrngalr  alal
onodont i  cekat.  Kcdalangan bef ikutnla alat
. n  L l  ' r  r  .  L l . r l  d r t : ,  . I r ;  r r d l l \  a f  , l  r r r  . r l
sqa r lnrLrk jul \ulg l i l i  l2 da
n c n r p e r b a i k i  p o s i s i  2 l  d a n  l l  ) a n g
prol  rs i t :  Kontrcl  kelat dihkLrkan sc{ iap
seninggu dua ki l i .  Selelah l iga minggu
telah leiadi  l r r4rnrg gigi  2l  dan posist  l l
dan l l  sud.rh agak kc pal la l  Setelah
|ninggu keenrpat alal  di lepas. ibtrn\r  strdah
!ukup puas derrgal l  keadaarr posisi  : : ig l
Pcmbahrsan
NlSL D mempakan kclarrran )ang
\a,rgat jatang untuk dapat tcrdiagnosrs
l 'ada knsus ini  daPal ter lacak cl ik.rrcrrakan
.rnak kedua darr pasangau ini  nreninggal
p . r d n  , r r r r  2 . r  c r r l , r r  d a r '  . e r < l a h  J r t e l r r ' u r i
sebxb rneninggaln] a karenu adanla
kelainal lv lSL D. Et iologi  dar i  MStID
adalah faklor genel ik l ia l  in i  luga dapat
dibul i t ikan karen:r kcdua ofarrg {uan!a
rnelakLrkan sejtr l r r lah pemcriksarn darnh di
A I  r l r . l d  \ ' , r r r  r r r < n r b c r l \ a l r  d l a c l r o ' i '
bcd] l rbuugan dengan gcn at l tosomaL reslsl l .
Omng tua t idak nrert .getahui rpakah norlek
dan kakeknla scrta saudrra dari  pihak iou
r l .Lr baprk ada \ i tng lcrkcna MSL t)
D . , : r u r .  \ l \ l  l )  J a P J r  J r < - . r k l " r l
buik dari  f i \ \eyat kc!uafgr alaLL l .malran
)ang l idak Jc!as pada rn. ik.  Dxt i  hasi l
p < r ' e f . l ' J J r  : q ^ r ' " t  r i ' r r r r  ' l i r ( r r r  ' k  r r ,  r r r r r r .
]ang berbau sepcrr i  s irup maple r tau bau
urine lang sangat alam. talrqa lalrr  scpcl l l
I r r r r r t a h .  l e i . r . r -  L l  r r '  k o t r r ' t  ' c r r ' l
d i tcnrukrnrr la asalr  alnlno lctrclne
i ' u . r r . c r r *  , 1 . r . ,  \ . ' l  I  p d J  r  D ( r r r J r r k ' d l
phsnra ser le Luine. '  l
I 'asien ini  rncngalt lmi kelarna
N1SUD. tefdiagnosis Pada saat dalarr
kandungau sia 5 Ll l .  Pcnlaki i  in i  disc(ar
keterbelak.rrgan mental  akibat lcr iadin) i l
konla selanra I bt l lan )ang mcngakibalka
Lcf jadin) a keftrsaL.ur otak
Nlenumt l i tcratu|e anak \1SLl l )  )an-
r < r . r ( l e \ . .  . ( c .  . . r  t i r r i  . t d I  t < I i . r r . . r , . r r  d r c .
' ) r n k r r ' 4 . .  \ . , r :  r ' < r r . , r  i k d r r  l  , r I L '  r l r  d (  r ! r I
I 'uf i  'J l  rJr, lx dr.<r l . rr  kr lcfhclJ[arr ' '  t r l
nrental .r  I  Pada pasien inr nrungkl
r c r j r . i  r ' r ,  k . r r r h e l " k r r , - r r '  r r r r r r l  l
, , i . . 1  . . r , N . ,  . l . l r  r J f l d d r  r \ . r  k . l . r l . ,  '
pengalLrran makanarl  )  ang bcf lebihal l .
Pada gigi  52 tef l ihat adarl)a
peasistensi.  rencana pefa\\atrnnla karcna
keadaan Ltmun os beltrm dikclahtr i  dcngar
past i  dan dikh.r \at j fk.  r  ak.u l i rnbLrl
r ( t . , r . .  r r , : r ^ J , l i r r p l \ r k i r ' 1 ' t r " l  l r r " l i r l ' . .
] d r ' .  , 1 . . k  r r ' c r r r ' , 1  a \ . r L ' r '  k . : r ' t h :
r lnrLrn r)a l la l  in i  dapat dihl 'ukan kafenrr
p . r l i | n . , J r . : . ,  !  . - i  : -  r r , l  r l  \ d r r  i  d J r -  d '
3.  I 'era\\atann!a adalah nrengt laf l ian
i b L n \ d  r ' . r J x  \ r . ' l  n , c r r ,  \ r  . l  l '  ,  r ; ! i  r r r r l J l
r r . ,  i 3 < r . ' \  . < r r \ l  '  -  r  : l  , l r r r  :  r r  ' r l  r r
, r : ,  J . r ' " r r '  l , : , r r  r , ' r i  ' : . |  : r  ' L r ' ( l \ r l
d . r | ' . r r  . ' 1 . , .  ' < r , r . ' i .  I ( l . p  ( \ r n h l r l
n r .  ! . r J . r \ r n  J l r  r r '  < r r i : \ r , r h  ; t ' : ' \ '  r '  ; i ' : '
lerscbut tcrn\r l . r  gigi  52 i lu lc epxs.
li t l .ttttt St\.lt) ls
penrer iksaan rrr l f l loral
di tenrukan pembesaran Srl lgr\a tcfutama 0
regio gigi  16. :6.  36. '16 hal in i  nruugkirr
diseb.bkan akib.r t  pcnrakaian obat an(
k 1 : r r r ' ;  K c c < r  ' i h  r r r  r I  r r  ' r r r : r l  r r i  . t  k r r l '
c . . i ^ .  l r l  i r r i  o r " . , r ( | r , k : I r  l h . ,  . r . r i a r  : , 1 ' n
r ! r n h ( r . ,  k 1 r '  g  g i  . , r ' , , ^ r r . . '  ^ . r . r "  J . r t i
p J r r l ' < f , r r ,  a k  r n .  ' : , r r r p a i  n r '  ' e '  t r " k  t t
rrakrnrn tcrebut tefgantLrng olch lbunva
\ | t . k  I J . , "  b , ' . ,  r , r f r ,  " r ' \ 1  d  I  I  : ' l i r k
 J r r r l ' L r r ' \ ' . r  ( l l r l  n , . " r l - r "  '  r r - :  r  o r : r n r
U . r  l ' : r ' i J r  ' . i r . : " r l  l 1 ( r l r r l  I  l  r L l r r ( r ' r L L  I r n
mrl .an i I i .  Karcna perrglr l t r f ln dan
, \ ,  1 ' . , i . , r r  I n . . k . ,  I  c . r l \ : r k . , "  . i r L r r r  ' ' 1 "
Tcr IU l lmirh KI ' I ' lKG XI l l
I  t | '  . \ t t  " t  t ' r t  1 " . , ' ' .
fakl,,r '  pcnun{ dalanr mana.iemen pasien
MStJD.
\ r r i ' i  r r f d , r F r  f d d l  ! r  1 r .  l ' .  - .
55 .  61 .  65 .  71 .  ?5 .  ha l  n i  I nungk in
dirh.r l ' lan brla n.i ' rc k! r. i-  . ,r.rk l( .cl r l
n r c | l ! E < r a l , k a  I  c i : r i  r , . 1 .  h e r J d , r  d e  = - I  = ; i
antagonisn)a ke arah depan. Karics l idal
d i l c n r . r k d r ) .  h r l  i r i  n , u r , . k i r  d i . e h d r , k . , i l
anak t idak secara langsung rnengurr lah
I n  k : I r i I r  d l | r  | o l : r  r r . k a  r  . - J \ a  . r ,  \ -
sarra den,san pola naLan iegetar ian. Dr
\ : r n p , r j  r r  k < r ' i . ' , . ' r  r l ' r  .  r r  r r | '  . . . : c r .
,  | r  t h . f . i l r l . , n  n r . r k . r  .  r , ' r r :  r ( r  . . . .  t 1 . . l l
n] | l | | l I  anatn]4.
l  i n . : k  r l  l . . l . .  . r . . r \  , l : r l . ' r ,  1 ' . r . r " r t - r '
! r ! ,  . . , ( L  p  k  ' u p ( | . , r i l .  i r  i  o ,  1 ' . , .
J i h . u , l i r r ' - l ' .  r l  e l . r l  , r  p . r r . . t  l r ,  J , r t c .
. r r ' r  . . r n . .  r r r c r r .  k  , r
h c r ,  r r t . r k  F i l . r  r r ' - r , \ .  d  .  n  r  ,  r  .  i  ,  r  ,  r  .  r  .  .  .  r  :  l
h i a r r  , l r r '  i r i  . l r r ' < r l  , - t  o .  t . , r \ . r . , . . r 1: h u l \ J  b . , h $ r  : r r '  r (  r r  , e s  r k r  .
dikonsLrlkan pada doktcr anak yang
f l r c r r $  1 l n l  J  u , r r r r \  r  r  r  <  r  r  r  .  '  .  r  i  k  .  r  r  .  r p a l . l r
bolch di lakukan lencabutan. leni \atr
p,rsrur . l r )r . .  .<k:r l i  (  idal
nrelnpef l  ihalkan gigi  gcl iginla.
T i . I r l  , l , i t : r l  d r | .  r . l r k a .  , J L . r  , r . \ : l
d c n ' . . n  j e l . ' . .  t a . r p r  p . . d  r p r i  ,  p  r  r
penanganan t ingkah lakLrn\a sama dengar '
r n a k  \ a n s  r o n n a l -  h a n \ a  m e m€f l u k a '
I r o d i i l L . r , i  \ . 1 b " 1  .  . ,  r  r ,  , e , i r l  / r  r .
pasicr)  in i  neloda rrodit lkasi  \efbal d:rr
| ron vcfbal dapat di ternpkan clen!r :rrr  leprt .
Oleh karcna ibLL pasier l
nren!ka$atrrknr po5isi  gigi  arrakn\a \an!
prdnrsi l  l rng nrungkin bi :a patah kalnr l
araknva ter ial  h.  Inrka dirc|canakan
pcnrasDagn l lnt  ortodoni i  Mast l l . rh r imbrLl
unluk nrenri l ih alat  ortodonl i  leprsan atar l
cekat.  Setelah didiskusikan densa 
 
ibun\a
diputuskan rcnesang alat ortodont i  cekat
dengan kontrol  ketal  dan dalanr $aktrL
sesinSkat nrungkrn. Alat segeran di lepaskan
sekitar satu bulaD ketnudian setelah ter l ihal
rclah retJadi iuuryung gigi l2 dau pefbaikalr
p o s i s r  l l  d a n  2 1 .  P e r  b a h a n  p o s i s i  c e p a l
ter jadi  kare[a anak. i i rang oklusi  den jug.r
t i fang kejang serta postsi  l :  )ang di  palatr l
s a l a i n g  t a r k  d e n g a n  p o s i s i  l l  d a n  : 1  d i
l a b i a l .
Selanla pera\raten gigi  at iLr
pemrkaian alat ofotodot i  ceki  l rnal . iarans
Icgang atau slres. t )enr ik iaI  jLrga r idak rd:r
I r f r u  J l n r i a h  K I , l j l K ( ;  X J l l
-  i n 1 r \  r i ,  \ . r r !  [ r . r r t .  \ l < r r r r r n 3  t e r . l a d r
k e { r l . i t d r ,  $ , t k ,  l r e  r . r . n ' r - a I  i r ' . ^  f . / .
I 'afcna ada pcnrbcsaran grngiva.
Kesimpulnn
Perat latan gigi  pada pendcf i la
MS[ID tergantuDg dari  t ipe MSUD se(a
k.Linan Incr)tnl  drrr '  f i , r1,  l : t r !
nrenlenainla Pada kasus ini  tcrn)atr  anaI
. l . . F , . r r  . r i l a l r r l . n  I ' r , r N  , r , , r  3 i ! l
sebagf lrranr anak normal asalkan
pera\atan grgi  di iakLrkan dengan penuh
k r . i l r  , r ' r r ' .  b . . i k  r l . I i  ^ l 1 e f n l ,  f   t d U p U n
J : . k r r  r a r .  o - r  L , c J r r . r  u r r , , -  t r r . r  . e l r r r r , r
r , - r r " t a  \ < t l . r r : . r r  u  P , r : u . r t , r r r  i r ; r  J a n
' r r r r l r r t  p . r . l . r  p r  . l c r r t . r  l  r . .  r , r .  h r l r r . r  . u l r a
' l i n r .  r ,  l .  k r J l
, < h , r - r r r r r . r ' , a  d r k ( r d h u i  r . r . I \ . ,  n r < . i  h . r i t
i t .  r . r r r p . .  t r r r J . r l ,  r r . r ' d u  n e r d \ d r . r r  \ r r L
d q(r k.rn Jipdr |  |  |  (  |  |  |  |  |  r  n |  |  |  | '  r  I  r  lc i . rn$
I ' c r d . - l . r '  : - i d i  ! c l r j r r  t a d n  p ( r r d ( r . l . r  . \ 1 4 , / ,
Srrul  ( i inc ,D/: !(rdr. .  tefurama di tr iukau
runtuk mencegah tcr iadinlr  in{eksi  yarrg
d.,p. .r  rrdr\(L 'J l  k i |n k.rrr . r t r . rrr .  ,  lch k. .r 'enn
itu penccgahan harus lebih diutanrakan agal
kela.) : . rrn ' : : rr  l id. . l ' 'cn.r  lc 'eh,rraf l  pr( i (r l
dapat bcdarrqsu.g sesuai hampa]] .
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